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Año V I L Teruel 15 de Diciembre de 1889. Núm. 162. 
UN ANO 
5 pesetas. LA ASOCIACIÓN. P A G O anticipado. 
PERIÓDICO QUINCENAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y ASUNTOS PROFESIONALES 
DIRECTOR: t i . J o s é G a r c é s T o r m o s , 
Subdelegado de Medicina y Cirugía del partido de.Al-
barracín , y Médico t i tu lar de Santa Eulalia, á 
donde se dir igirá toda la correspondencia. 
¡Suscripción voluntaria p a r a tributar el 
H O M E N A J E Á LOSOOS. 
Suma anterior. . . 
Casimiro Sanz, Médico de V i l l a -
Tanca del Campo 
Fidel He rnández F e r n á n d e z , Far-" 
m a c é u t i c o de Carraque (Toledo). . 








E l Depositario de la Junta Gestora, Don 
Juan José Migue l , f a r m a c é u t i c o — M e r c a d o — 
3, es el encargado de recibir las cantidades 
para la citada suscr ipc ión . 
SE RECIBEN DONATIVOS EN 
Madr id , farmacia del Dr. D. Emil io Llet-
get. Carrera de San Je rón imo , n ú m . 30. 
Zaragoza, farmacia de D. Pío Cereceda, Por-
ches del paseo de la Independencia, 16. 
Alcañiz, farmacia de D. S imeón Cas tañe r . 
Importantísimo para el ano 1800. 
Competentemente autorizados podemos ofre-
cer GRATIS á los sascriptores de LA ASOCIA-
CIÓN, los periódicos siguientes: 
L a Colleciivité. ilustrado periódico de Medi-
cina é Higiene que se publica en Par í s y á cu-
yo director Mr. F . Castelli, mandamos lista de 
suscriptores para que desde al lá lo sirva GRA-
TIS. 
E l Especialista Médico-Farmacéut ico, nota-
ble revista de Clínica Médica que ve la luz en 
Barcelona, y cuyo director D. Pedro Almesa 
nos regala 300 ejemplares que nosotros servi-
ADMINISTRADOR: » . Antonio V i l l a n u e v a , 
Regente de la Imprenta de la Beneficència provincia, 
de Teruel, á donde se hace la suscrición, pago de 
ella y reclamación de números . 
remos GRATIS á los que es tén corrientes en 
sus pagos á LA ASOCIACIÓN. 
La Bola de Agua del señor F e r n á u d é z Iz-
quierdo, cuyo señor , para que no sufra extra-
vio , nos pide relación detallada de todos los 
médicos y f a rmacéu t i cos de la provincia , y 
que nosotros, caritativamente obrando, se la 
remitimos de todos los que en algo han favo-
recido LA ASOCIACIÓN, pues quien por tan poco 
dinero no quiere leernos, no es digno de que 
por nuestra di l igencia lea GRATIS las historie-
tas del popular escritor profesional. 
Y finalmente; t ambién el Sr. Aliño, de Va-
lencia, nos pide listas de suscriptores verdad 
á LA ASOCIACIÓN y á quienes en nuestro obse-
quio m a n d a r á GUALIS LOS Medicamentos Mo-
dernos, p róx imos á reaparecer. 
Con menos palabras, n i con menos dinero, 
no se puede ofrecer m á s . Si apesar de ello, no 
conseguimos normalizar una admin i s t r ac ión 
arruinada, para intentar después la formación 
de la asociación provinc ia l que aunque parez-
ca otra cosa no olvidamos, con razón nos re-
tiraremos, haciendo coro á los que desconcier-
tan con su silencio nuestros planes, oxclar 
mando: ¡no lo entiende usted!... 
CRONICA 
H o m e n a j e á L ó s e o s . — E n el ú l t imo nú-
mero a p u n t á b a m o s la idea, en Alcañ iz v e r t i -
da, de celebrar una velada li teraria en honor 
del insigne Lóseos, y sobre esto mismo corta-
mos de Cowamz, apreciable periódico de 
aquella ciudad lo siguiente que hacemos nues-
tro: 
«Un amigo nuestro, admirador del insig-
ne botánico Lóseos, nos pregunta que cuándo 
se celebra la velada literaria en el Casino de la 
Amistad y en honor del autor de la Flora de 
Aragón, tan cacareada por la prensa local. 
Trasladamos á los señores subdelegados de 
Medicina y Farmacia la ta! pregunta. En verdad 
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que no se explica ese splen en asunto de tanta 
importancia. Nuestro apreciable colega E l Eco, 
con el mismo patriotismo que nosotros, ha he-
cho propaganda en muchas ocasiones para que 
la idea de perpetuar la memoria del profundo bo-
tánico Lóseos se realice cuanto antes. Nosotros, 
es decir, la prensa, ofreció su modesta coopera-
ción, y expontáneamente ha publicado con gus-
to cuantas noticias podían relacionarse con el 
pensamiento. Hoy de nuevo excitamos á los se-
ñores profesores, que, en primer término, están 
obligados á patrocinar la idea. Creemos que, sin 
demorar un día más , los firmantes de aquella 
circular propaganda deben convocar á una reu-
nión para proceder á la elección de un Sindicato 
ó Junta que organice la propaganda y se ponga 
de acuerdo con los señores que en Teruel defien-
den ¡a misma idea. Los grandes pensamientos 
no se traducen en obras por sí solos; necesitan 
un algo que poco á poco vaya allanando dificul-
tades. Ese algo debe ser la Junta ó Sindicato, 
que, á nuestro entender, deberá estar presidida 
por los señores subdelegados de Farmacia y Me-
dicina, y como vocales han de figurar personas 
de todas, las clases. 
¿Qué opina de esto nuestro apreciable colega 
E l Eco? Sin temor de equivocarnos podemos ase-
gurar que llevado de su patriotismo, abogará por 
nuestro deseo, que no es otro que el de perpe-
tuar cuanto antes la memoria de un paisano cu-
yo talento y laboriosidad le hizo alcanzar el en-
vidiado laurel de la inmortalidad. 
Respecto á la velada, creemos que una vez 
elegida la Junta, pronto se podrá organizar la 
fiesta, que podemos asegurar que será brillante. 
Conste que al escribir estas líneas no dirigi-
mos censuras contra personas determinadas. Lle-
vados de un buen deseo, lamentamos de veras 
que una idea tan simpática se desprestigie pol-
la apatía de todos, y aquí nos ponemos nosotros 
en primera línea, porque, en verdad, hemos guar-
dado más silencio del que debiéramos.» 
.4 ios autores «le esei'iíos mésileos.— 
El Dr. D . Angel Pulido, colaborador desde hace 
tres años del Animal of tlie Universal Medical 
Sciences, de Filadèlfia—la obra más notable en 
su género que publica el mundo médico, la cual 
contiene, en cinco tomos elegantemente impre-
sos que ven la luz todos los años, un extracto de 
los adelantos que la Medicina realiza en el mundo 
—se dirige á todos los médicos españoles, auto-
res de obras, folletos, artículos, comunicacio-
nes..,, que hayan visto la luz en el año actual, 
para que le comuniquen un extracto, si gustan, 
de aquellas novedades que merezcan ser referi-
das ai extranjero como un testimonio de ia coo-
peración de España á la obra del progreso mé-
dico. 
Las comunicaciones que corresponde hacer al 
señor Pulido, son las referentes á las siguientes 
materias: «Enfermedades del cerebro y de los 
nervios.—Cirujía del vientre.—Enfermedades del 
recto del ano.—Cirujía gén i to -u r ina r i a .—En-
fermedades y traumatismos de las arterias y de 
las venas.— Fracturas, dislocaciones y torcedu-
ras.—Enfermedades de los huesos y articulacio-
nes.—Amputaciones, escisiones, etc.—Heridas 
por arma de fuego.—Heridas punzantes.—Tu-
berculosis qui rúrg ica .—Abscesos .—Enfermeda-
des de la piel.—-Tumores.—Enfermedades ve-
néreas .—Enfermedades quirúrgicas.—Anestési-
cos.—-Diagnóstico quirúrgico.—Ciruj ía ortopé-
dica. 
Los extractos pueden dirigirse al domicilio del 
doctor Pulido, Plaza de Bilbao, i , 2 ° , Madrid. 
— Q u e eoB'ra . — «Es, verdaderamente extra-
ordinario lo que le ha ocurrido á un distinguido 
médico y peri t ísimo cirujano de esta corte. 
Tenía hace pocos días en el hospital un en-
fermo en quien suponía un tumor de cerebro, 
el Dr . X le hizo la operación del t répano, pero 
el enfermo murió , sin que el Dr. X encontrára 
el tumor donde lo sospechaba. Preocupado con 
lo sucedido, mandó á los practicantes extrajesen 
al cadáver los sesos 6 cerebro y se lo mandasen 
á su casa para estudiarlo detenidamente. 
Así se hizo por un mozo del hospital, que 
llevó el cerebro á casa del Dr . X . Este no se 
acordó del envío hasta el siguiente día, y como 
vive solo con su criada pidió á ésta los sesos que 
h ib ían llevado. 
i Pues si se los comió usted —¿Los sesos? 
anoche, señor! 
Puede imaginar el lector la cara que pondría el 
doctor y el desarreglo que sobrevendría . Des-
de que ocurrió el-hecho, hará diez días, el doc-
tor está preocupado y no bien de salud. 
Respondemos de la certeza de este caso in-
consciente de antropofagia, y acompañamos al 
doctor en su justificada pena .» 
S o b r e I V r i ' i M í a r r i l e s . — Es ton impor-
tante para este país lo que acerca de «Ferroca-
r r i l económico do S i g ü e n z a , Alcaüiz y Caspe,» 
publican É l EQO del Guadalope y L a Comarca 
de Alcañiz , y reproducen algunos colegas, 
que LIO podemos resistir al deseo de dar á 
conocei' á nuestros lectores el estado de tan 
interesante asunto. Dice así , pues, el prime-
ro de dichos periódicos: 
«Tenemos el mayor gusto eu anunciar a 
nuestros lectores que han terminadosatisfacto-
riameute las cuestiones que pov a l g ú n tiempo 
han tenido divididos á nuestros buenos ami-
gos I ) , León Cappa y D. Alejandro Aced. con 
una t r ansacc ión honrosa que ha puesto t é rmi -
no a todos los p roced ímieu tos judiciales que 
t en ían paralizado el proyecto de coustruc-
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ción del ferrocarril económico de S igüenza 
á Alcañiz y Caspe, de tan v i t a l in te rés para 
estos tres puntos y para todo el bajo Arag-ón. 
Removida estadificultad y en perfecto acuer-
do los Sres. Cappa y Aced, como Concesio-
nario y Constructor general, rospeciivamen-
te, muy en breve sa ld rán de Kíndrid los inge-
nieros del Gobierno para la comprobac ión de 
los Estudios facultativos; é inmediatamente 
después , acaso el dia primero de P]nero próxi-
mo empezará la cons t rucc ión , con medios m á s 
que suficientes para l levarla con gran rapi-
dez y terminarla antes de cumplir el plazo 
que determina la conces ión . 
Felicitamos á nuestros amigos por su deci-
sión, y por los elementos que han sabido reu-
nir para llevar á t é rmino empresa tan impor-
tante; y al pais que ha de recibir tan seña la-
do beneficio » 
Cuando el ferrocarril e sonómico de que 
nos ocupamos en estas lineas sea un hecho 
solo en el trayecto dé Mouta lbán á Caspe, 
hab rá cesado la vergonzosa s i tuación por que 
atraviesa nuestra patria que, por carecer de 
vías férreas, invierte millouesde pesetas anual-
mente que van á enriquecer á naciones como 
Francia é Inglaterra, á cambio de carbón i m -
portado. 
Por tales consideraciones hemos sentido ín-
tima satisfacción al r ec ib i r l a noticia de que 
el primero de Enero próximo comenza rán las 
obras del ferrocarril económico en Caspe hác ia 
Alcañ iz y Montalban. Como la n o t i c í a l a he-
mos recibido por buen conducto creemos que 
se conf i rmará , y sobre esta hipótes is podemos 
augurar que el Bajo A r a g ó n está de enhora-
buena. 
En medio del pesimismo que nos domina en 
el asunto do nuestro ferrocarril Calatayud-
Teruel-Sagunto, no por ello hemos de dejar 
de consignar las impresiones favorables que 
vayamos recibiendo, y por las que un d ía 
qu is ié ramos trocar en alabanzas nuestras cen-
suras de hoy, hijas de repetidas decepciones 
aumentadas qu izás por un gran deseo. 
Los siete primeros días del mes actual han 
estado en nuestro pueblo de Santa Eulalia el 
ingeniero D. Carlos Brean y su ayudante Don 
Alfonso Serón con los peones necesarios á los 
trabajos de rectificación del trazado en la sec-
ción de Teruel-Monreal de que por el conce-
sionario se hallan encargados. La competen-
cia que les.distingne en esta clase de trabajos, 
la febril actividad que desplegan, los muchos 
gastos que ello supone, la persuasión en que 
e s t án , y que llevan á los pueblos, de que la 
cosa vá en serio y otras mi l circunstancias 
que se desprenden de nuestras conferencias 
con aquellos señores , cuya i lustración y es-
qmsita amabilidad con los pueblos les reco-
mienda y recomendamos de paso, nos inducen 
á sospechar nada m á s , que efectivamente la 
cosa es tá en principios y en buenas manos, 
l i d lo que concierne á dichos s e ñ o r e s , no te-
nemos inconveniente en reconocerlo asi, que 
num-a la ca-̂ a pudo elegir personas cuyo tac-
to, prudencia y buenos deseos satisfacieran 
las aspiraciones de los pueblos, cuyos intere-
ses conc iüan con los del concesionaro en la 
medida que lo hacen los señores Brean y Se-
rón . Son. pues, dos bel l ís imas personas cuya 
ilusti-ücción y amabilidad t end rán ocasión de 
comprobar nuestros lectores de los pueblos 
que el trazado comprende. 
¿Podremos decir lo mismo, no de la amabi-
lidad é i lus t rac ión , si quede las intenciones 
que al concesionario guien después de la apro-
bación de estos trabajos? Sinceramente quis ié -
ramos después durante la Cimstrucción, t r i -
butarle los mismos aplausos que ahora, du-
rante los estudios, se merecen estos s e ñ o r e s 
y á quienes los pueblos dispensan todo g é n e r o 
de atenciones. 
Sin retirar, pues, ni una sola palabra de 
las quei en nuestro pesimismo hemos estam-
pado en este periódico, s eña l emos como un 
paso más en favor del ansiado ferrocarril la 
presencia de los ingenieros representantes del 
concesionario en nuestros pueblos. 
sohremssss*.—El día .12 de! ac tual y 
once horas de su m a ñ a n a , ce lebróse en la 
Iglesia de Santa. Eulalia una solemne Misa de 
Réqu iem en sufragio del alma de D. Santiago 
La imie la Zapater, nuestro inolvidable padre 
pol í t ico . 
Esto, nada tiene de particular; pero lo que 
si lo tiene, y á vosotros no se si e n s e ñ a r á a l -
go es, la circunstancia de cantarse la gran 
misa de Réqu iem del maestro Vüa y P a s q u é s 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de armonium y contra-
bajos, por ios señores f a rmacéu t i co , "veterina-
r io , practicante, notario, secretario del A y u n -
tamiento y del Juzgado Municipal graciosa-
mente ensaj'ados por nuestro querido y re-
verendo señor cura,, condisc ípu lo y amigo 
ín t imo del finado. 
Esa prueba de a tenc ión que tanto nos con-
suela, no la olvidaremos nunca, y á todos en 
nombre de una familia modelo, mandamos co-
mo al numeroso públ ico que as is t ió , la expre-
sión del m á s sincero agradecimiento. 
¡Descanse en paz el finado!.. .. 
Y nosotros á la lucha de la vida. 
—Los Sres. D. Luis Valderrama, médico de 
Huesa; señor Médico t i tu lar de Parras de Cas-
tellote; D. Migue l Leal , Médico de Mazaleón; 
D. Salvador Pons, médico de Mirambel; don 
Luis Benedicto, f a rmacéu t i co de Monreal; don 
Eustaquio San Francisco, médico de Rubielos 
de la Cérida; D. Faustino ( ia rc ía , médico de 
Cucalón; D. A g u s t í n Pérez,, médico de Cretas; 
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D. Amado Soriano, médico de Alloza; D. José 
Coixialls. médico de Alacón; D. Seguudo Sal-
vador, veterinario de Ejulve; D. Francisco 
ü r d a z p a l . méd ico de Ejulve; D. Migue l Gar-
gal lo , médico de Muniesa; D. Manuel Morera, 
médico de Muniesa; D. José Trallero, farma-
céu t i co de Oliste; D. Migue l Franco, médico 
de Oliete; D. Antonio Al lueva , f a rmacéu t i co 
de Calamocha; D. Leonardo Vaquero, médico 
de Lóseos; D. Cris tóbal André s , f a rmacéu t i co 
de Castellote; D. Vicente Lafiguera, médico 
de Castellote; D. Juan B. Queralt, f a rmacéu t i -
co de Beceite, y D. J o a q u í n Guarch, médico 
de Beceite; nos ha r í an un singular obsequio, 
pues nos ahor ra r í an un disgusto con la Admi-
n i s t rac ión , si se dignaran devolvernos los re-
cibos del pago de nuestro periódico que de-
hen obrar en su poder. 
En el n ú m e r o siguiente y sucesivos, cont i -
nuaremos publicando los nombres de los que 
n i n g ú n caso hacen de nuestros ruegos. 
Estamos dispuestos á todo, y no ignoramos 
que esto acabará con los pocos amigos que nos 
quedaban. 
P r e p á r e n s e , pues, á recibir sorpresas, y nos-
otros disgustos. 
—Con la triste misión de practicar una au-
topsia, estuvimos en Villafranca del Campo, 
los días 10 y 11 del actual. Nuestros amigos 
nos colmaron de atenciones, que por lo inme-
recidas apreciamos m á s . 
La causa cr iminal , con aquel objeto incoa-
da, se rá d é l a s que l l amarán la a tenc ión entre 
las de su clase. Se trata de un jóven muerto á 
garrotazo l impio , cuya cabeza estaba comple-
tamente destrozada, y ocho presuntos autores 
detenidos, todos casados y de costumbres mo-
rigeradas. 
[Un hombre menos y ocho familias compro-
metidas! 
—Nuestro querido amigo y colaborador don 
Cárlos Pau, nos ha regalado seis ejemplares 
del fascículo 3.° «Notas bo tán icas á la Flora 
E s p a ñ o l a . » 
La febril actividad del Dr. Pau, en esta cla-
se de trabajos, merece los p l á c e m e s de los 
amantes de la bo tán ica . 
Nosotros, sin ser amadores, se los t r ibuta-
mos sin medida. 
— S e g ú n leemos en el Bolet in de la Revista 
de Medicina y Oirugia P r á c t i c a s , en I ta l ia 
acaba de organizarse una Asociación para el 
establecimiento de una casa-colegio para los 
hué r f anos de médicos que se encuentran sin 
recursos. En este colegio, que debe haberse 
inaugurado el 1.° de este mes de Noviembre, 
los huér fanos admitidos rec ib i rán asistencia y 
educac ión . La e n s e ñ a n z a es la misma que la 
de los gimnasios y liceos, y los gastos se pa-
g a r á n de un fondo suministrado por la clase 
médica en general, que toda ella contribuye 
á este fin. 
Tampoco en España v e n d r í a mal un colegio 
por el estilo; pero aqu í pensamos de otro modo. 
— E l Sr. F e r n á n d e z Izquierdo nos autoriza 
para que digamos, que la obra Memorándum 
l e r apéu t i co que empezó á publicar en Los 
Avisos Sanitarios estavá concluida para fin de 
Marzo p róx imo , y que entonces se repar t i rá 
á los suscriptores que hab ían pagado. 
Aviso á los que no han pagado. Pues es una 
obra i m p o r t a n t í s i m a que debe figurar en la 
biblioteca de los aplicados. 
— T o m á n d o l o de E l Diar io de Barcelona, 
publica S I Turolense, un notable a r t í cu lo en 
el que se relatan los hechos y merecimientos 
del insigne hijo de Teruel D. Eduardo Tempra-
do. Unimos nuestros deseos á los del colega 
para que se lleve á ejecución el acuerdo que 
ha de honrar á perpetuidad el nombre de 
aquel hé roe . 
—«Por el Gobierno c i v i l de esta provincia 
se ha dispuesto que todos los profesores de 
medicina den diariamente parte á los respec-
tivos subdelegados del ramo, de los enfermos 
que asistan invadidos de angina diftérica y de 
los que fallezcan por consecuencia de la mis-
ma enfermedad, conminando á los que no lo 
verifiquen con la apl icación del correspon-
diente co r r ec t ivo .» 
Muchos de nuestros lectores se c r e e r á n COM-
minados al leer la anterior noticia, pero no 
hay de q u é asustarse; se refiere á los profe-
sores de la corte, y el gobierno c i v i l que dic-
ta aquella disposición, el de Madrid. 
Ustedes, v ivan tranquilos, y el subdelega-
do que quiera cumpl i r con lo que se le exige 
en el parte mensual de sanidad, que lo ave-
r i g ü e si puede. 
Y si no, si yo fuera á decir, que en pinco 
años no se me ha presentado un t í tu lo siquie-
ra para el registro; n i recibido un solo aviso 
del c o m p a ñ e r o que se vá , ó se queda; n i parte 
alguno de sanidad, y me quejara de ello, ó 
quisiera hacer uso de lo que me autoriza el 
Reglamento de Subdelegaciones, entonces, 
¿para cuando a g u a r d a r í a el c o m p a ñ e r i s m o ? . . . 
Eso me faltaba; cargar con el sambenito de 
déspota , autoritario, ordenancista..,.. 
Nada, nada; hagan ustedes lo que les dé la 
gana, que por mi parte, y en nombre de to-
dos los subdelegados de la provincia, perdo-
nada la d e s a t e n c i ó n . 
U n m é d i c o de e s p u e l a . 
SECCIÓN CmiFlCA. 
E L D E N G U E . 
¿No lo saben ustedes? Estamos amenaza-
dos del dengue. A 150 000 personas tiene 
postradas en cama en San Petersburgo, y 
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diceo que avanza rápidamente hacia Tolón 
y Marsella, que es lo mismo que tenerle en 
España. Aquí conocíamos esta enfermedad 
con el nombre del trancazo, y en Inglaterra 
la llaman quebranta huesos (breach-bores). 
Y como yo estoy estos días un tanto den-
goso, cortamos de los periódicos políticos su 
descripción que hacen en estos términos: 
«El Globo, en un curioso estudio que hace de 
esta dolencia, dice que el dengue es una afección 
que ha existido acaso siempre. Pero su historia 
data de 1779- Según el cronista Gabert, estalló 
en aquella época en el Cairo con gran intensi-
dad. Un año después, en 1780, apareció en F i -
ladèlfia, y allí la observó y la estudió el doctor 
Rush, señalando sus caractéres y las fases de 
su desarrollo. 
Probablemente no existe país en el mundo, 
que no la ha3'a tenido; pero donde se ha ceba-
do, sobre todo, ha sido en las grandes pobla-
ciones de la India, como Bombay, Calcuta, Ma-
drás y Pondichery. 
E l dengue invade á todos los individuos sin 
respetar sexo ni edad. Cuando aparece en una 
población, se extiende como mancha de aceite. 
L a enfermedad es contagiosa: sobre este pun-
to no cabe ninguna duda. No está averiguado 
que exista un microbio patológico de la afec-
ción, pero hay muchos motivos para creer que si. 
L a duración media de la incubación del den-
gue es de cuatro dias. Al cabo de este tiempo, 
ataca la enfermedad de repente. E l enfermo sien-
te de improviso como se le hubieran molido los 
huesos á palos. 
Manifiesta la dolencia ordinariamente por una 
fiebre más ó menos alta, con dolores en casi 
todas las articulaciones y tumefacción de las ex-
tremidades. Al mismo tiempo brota una erup-
ción constituida por placas de color rojo escar-
lata. L a erupción es fugaz, por lo común no 
dura más que cinco ó seis horas. 
A los dos ó tres días remite la fiebre y no 
queda en el enfermo más que debilidad é inape-
tencia; pero al término de cuarenta y ocho 
horas, se presenta generalmente una segunda 
erupción, parecida al sarampión ó á la escarla-
tina, en los piés, en las manos y en las rodillas. 
Cuando cesan al cabo de dos ó tres días estas 
manifestaciones eruptivas y se desprenden las 
escasas, comienza el periodo más molesto. 
L a convalecencia suele ser muy corta, menos 
en los ancianos y los valetudinarios, los cuales 
á veces soportan la enfermedad durante sema-
nas y áun meses. 
Las defunciones que ocasiona el dengue son 
pocas. De 8.069 atacados en la India, murieron, 
según el doctor Martialis, 47, que vivían todos 
ellos en pésimas condiciones higiénicas. E n 
Aden, de 460 casos, soló musieron tres, y en 
Podichery, de 277 ninguno. Muchos viejos dice 
el doctor Nielly, han sucumbido, no por el den-
gue, sino por consecuencias de sus efectos en el 
organismo, como hemorragias cerebrales, con-
gestiones pulmonares, etc. 
E l Doctor Maury Durad dice que los trata-
mientos indicados son los preparados de salici-
lato de sosa al interior y las fricciones calman-
tes en las articulaciones enfermas. 
E l número de atacados del dengue en la in-
vasión de 1872 se contó por millones. 
E l nombre que hoy se ha generalizado se le 
pusieron los gaditanos, al ver lo dengosos que se 
ponian los enfermos.» 
L a política es la primera que se ha resentido 
de la enfermedad, y está estos días muy dengo-
sa. Como nuestros suscritores. 
T E R U E L . 
Resumen meteorológico demográfico sanitario 
DEL MES DE NOVIEMBRE. 
E l último Octubre estuvo caracterizado prin-
cipalmente por las presiones que fueron bastante 
bajas y sostenidas, y el pasado Noviembre en 
cambio se ha distinguido por fenómenos opues-
tos, puesto que dominaron altas y constantes 
cifras barométricas; hasta tal punto que quince 
días estuvo la presión por cima de 690 milíme-
tros, cifra muy considerable en esta ciudad: al-
canzando la media mensualá 687í6mtn, la má-
xima á ógS'y el día 17 y la mínima óSa'S el 27: 
resultando una oscilación máxima diaria de 7t6 
y otra mensual de i3'4. 
E l termómetro ha seguido una marcha para-
lela á tan altas presiones, con regular y cons-
tante tendencia á descender, marcando menos 
de cero veintidós días: L a temperatura media 
ordinaria fué de 5'6 grados, las máximas al sol 
y á la sombra, de 25'2 el día 11, y 20*9 el 13 
respectivamente, y la mínima absoluta de I4 '6 
bajo o el día 3o: la oscilación máxima diaria está 
representada por 26'3 y la mensual de 39*8 
grados. 
L a humedad relativa del aire fluctuó entre 
90o como máximum el día 3o y 72o como míni-
mum el 10: la tensión del vapor acuoso fué de 
5 milímetros, y su peso de 6'2 gramos por métro 
cúbico. 
L a evaporación media fué de 3e4 milímetros, 
ó sean 3*4 litros de agua por metro cuadrado. 
Dominaron los vientos N . , que sopló i 5 veces: 
N.O. otras quince y el S . E . 10: hubo 8 veces 
calma, brisa 22, viento 20, viento fuerte 7 y 
viento huracanado 1. L a presión osciló entre 
o y 70 grados, equivalentes á 91 kilógramos por 
metro superficial. La velocidad máxima en 24 
horas alcanzó la cifra de 634 kilómetros el día 
28, siendo la mínima de 46. 
E l cielo permaneció encapotado casi todo el 
mes, hubo pocos días despejados, y estos á me-
dias, muchos nuvosos, algunos casi cubiertos y 
cubiertos. 
L A ASOCIACION. 
Los meteoros acuosos que se observaron fue-
ron, lluvia cuatro días con un total de 260 milí-
metros que equivalen, 3'78 litros de agua por 
metro cuadrado: escarcha g, niebla 8, y nieve i : 
todos ellos fueron poco abundantes y de corta 
duración. 
De los datos que anteceden resulta que 
este mes ha sido mucho más frió que en la ge-
neralidad de los años, pues las altas presiones y 
bajas temperaturas tan continuadas que se han 
observado son precoces é impropias del mismo; 
pues corresponden mas bien á Diciembre: todo 
lo que hace sospechar con fundamento hemos 
de pasar nn invierno muy crudo y largo. 
La morbilidad ha sido escasa no obstante los 
frios del mes, hecho que demuestra como en 
toda ocasión análoga, que la temperatura influ-
ye más perjudicialmente sobre la salud por sus 
alternativas que por la intensidad, ya sea con ca-
lor ya con frió. 
Los afectos dominantes correspondieron á los 
fluxionarios, ya catarrales, bien congestivos é 
inflamatorios, principalmente los del aparato 
respiratorio y gastro-intesíinal: también se han 
observado muchas neuralgias, especialmente de 
la cabeza: ordinariamente han cedido pronto y 
fácilmente, excepción hecha de aquellos casos 
que recayeron en sujetos valetudinarios, ó con 
padecimientos crónicos, ios cuales dieron el ma-
yor contingente á la mortalidad. 
Esta fué baja, menos que la cifra de la media 
de este mes: fallecieron 18 individuos; que clasi-
ficados por edad y sexo resultan. 
Segiin la edad. 
De menos de 5 años 5 
De más de 5 años . . i 3 
Total . 18 
Qe&ún el sexo. 
Varones ç> 
Llembras o 
Total . 18 
De los i 3 que murieron mayores de 5 años, 
10 pasaban de 60: véase como los hechos con-
firman la.perniciosa influencia que los primeros 
frios otoñales ejercen sobre los pobres ancianos, 
y la necesidad de atender previsoramente á esta 
contingencia, con aquellos cuidados en el régi-
men higiénico de esas naturalezas cansadas y 
por tanto débiles y flojas. 









































































Té tanos . 
Endocarditis. 





Hubo durante el mes 22 nacimientos: Varones i r : Hembras 11: resultando una diferencia de 
4 individuos á favor del aumento de población. 
M . IBAÑEZ, 
Médico Titular. 
VARIEDADES. 
FINIS P H A R M A C O P O L A . 
¿Qué somos? 
Casi nada: menos que nada: peor añil.- Es-
¡(iSrbi^pofi nc^igytn uíoa zozno oct. ab .nabA 
En e! concierto social, animales terciarios. 
A nueva época , nueva fauna. Ha pasado 
nnestro período: existimos en estado fósil. So-
L A ASOCIACION. 
lamente en la Historia puede admitirse nues-
t ra existencia actual . 
Las nuevas generaciones l levan otro norte, 
otro fin, otro ser; necesitan otra savia n u t r i t i -
va, y nosotros, ¿qué necesidad representamos, 
ni q u é m á q u i n a cesa en sus funciones, poique 
como á rueda mellada nos desechen? 
Ya no se atiendo al n ú m e r o , calidad, mér i to , 
n i nada que no aluda á necesidad absoluta; las 
nuevas generaciones no se preguntan: «¿cuán-
tos somos?» Caminan sin m á s c o m p a ñ í a que 
su idea sencilla, ú t i l , y sobre todo, necesaria. 
Observad atentamente la evo luc ión social. 
¿Qué veis? ¿Qué deducé i s dé su estudio? 
Yo lo veo y no creo tener mejor vista que 
vosotros.-—Pues, que tiende á desembarazarse 
de lo inú t i l , innecesario y ant id i luviano; y eso 
inú t i l , y eso supérf luo, y eso anticuado, so-
mos nosotros; la Farmacia. Si, s eñores : nues-
tra profesión. 
¿A q u é se reduce la prác t ica f a rmacéu t i ca? 
¿Se necesita cienciu, estudio ó simplemente 
la lectura de cualquier revista profesional? 
Nada de eso. Poca ap l icac ión ; mejor dicho: 
nula. 
Suprimid por un momento todos los farma-
céu t i cos del globo, y el mundo n a v e g a r í a sin 
resentirse, por el. p ié lago inmenso del vac ío , 
que dijo el poeta; quedando drogueros y mé-
dicos que, por una simple cuenta del café, es-
tanco ó toros, certifiquen de la bondad de 
cualquier brodio. Esto no lo dice el poeta, pe-
ro lo digo yo . que para el caso no es lo mismo. 
La profesión del médico es de lo m á s subli-
me que dis t ingo bajo de la lepra celeste. Yo 
considero al estudioso merecedor de los ú n i -
cos santos que la humanidad debiera adorar, 
si ese tradicionalismo y positivismo dominan-
te no impidieran crear nuevos ídolos. De su 
i lus t rac ión depende la preciosa existencia de 
la persona querida, la felicidad de un hogar 
ó la dicha de un pueblo. 
No ignoro que una a l t e rac ión celular, cons-
t i tucional ó de extructura, no le reconstituye 
ni integra nadie. Las enfermedades se curan 
antes de adquirirse. 
Como dec ía , el higienista e n s e ñ a á los pue-
blos la manera de conducirse si quieren evitar 
los males. ¿Y nosotros? 
¡Qué v e r g ü e n z a ! Solo somos caballos unci-
dos al carro profesional, sin un á t o m o de au-
tonomía ni una chispa de ingenio, esperando 
el ¡arre! del médico , á las veces indigno, que 
nos fustiga y nos enseña con el l á t i g o el ca-
mino. 
Cuantas veces contribuimos á explotar la 
humanidad en provecho del c r imina l especia-
lista, despachando por indicación del méd ico , 
qu izás interesado en la venta por un tanto por 
ciento cedido á su favor, pociones asquerosas, 
sin que venga un juez que mande á presidio 
á t an tü infame 
¿Es esto digno? ¿Es esto elevado? 
¿Qué es, s e ñ o r e s ? 
Descended, descended al estudio p r ác t i co , 
si podéis desprenderos de ese fatal filosofismo 
dominante y que á modo de fatalismo pesa 
sobre las agonizantes naciones, y c ree ré i s coa-
migo , que la farmacia no tiene razón de ser 
en los tiempos actuales. 
Vaya por el horizonte científ ico del farma-
céu t i co , que no va m á s al lá del tablero de su 
despacho. 
Fuera de lamentos n i p l a ñ i r . 
F a r m a c é u t i c o s no debe haber. 
Medicina, Cirujía y Farmacia una sola pro-
fesión. 
En dos ramas d iv id ida . 
Médicos, Cirujanos y F a r m a c é u t i c o s mayo-
res: de estudio elevado y científ ico en su ver-
dadera a c e p c i ó n . 
Médicos , Cirujanos y F a r m a c é u t i c o s meno-
res. Los barberos. 
Seamos devorados por el progreso: pero cai-
gamos como los gladiadores romanos. Hoy 
a ú n es tiempo. Mañana , qu izás seamos polvo 
de camino. 
C a r l o s l * a u . 
Correspondencia. 
— M r . F . Castelli, directeur de L a Collectivité, 
Pa r í s .—Je reçois votre tres- honorée et vous 
suís tres- reconnoissant pour le service que 
vous voulez bien me reudre. 
Par courrier je vous adresseroi les noms et 
prénoms des Medicins et Pharmaciens ainsi 
que leur residense ofin que vous puissiez leur 
envoyer votre estimable jouroal ainsi que vous 
voulez bien me le promettre. 
Je vous reitere mes remerciements les plus 
sincéres et reste toujours á vos ordres le d i -
recteur de LA ASOCIACIÓN. 
— D . P. A . , director de E l Especialista Médi-
co-Farmacéutico, Barcelona.—Gracias por su 
atenta y más por los 3oo ejemplares que me 
ofrece de su periódico, que serviré gratis á los 
suscriptores de LA ASOCIACIÓN. 
— D . P. F . I . , director de L a Bola de Agua, 
Madrid. Como á los anteriores, gracias por su 
desinterés . Cumpliendo lo que me dice, por el 
correo le mando relación de señores suscrip-
tores de LA ASOCIACIÓN, para que desde ahí les 
sirva sin extravio L a Bola de Agua. 
— D . G. M . , Blancas. — Recibidas 5 pesetas. 
Pagado fin Diciembre 89. 
— D . J. A . S., Pozuel.—De los dineros que 
me entregó le hago gracia de 5 pesetas y que-
da pagado fin Diciembre 89. 
— D . M . M . , Santa Eulalia.—Recibidas 5 
pesetas. Pagado fin Diciembre 89. 
— D . J. M. L . , Valjunquera. —Recibida su 
grata con la libranza de 5 pesetas. Pagado fin 
Diciembre 90. Gracias por sus buenos deseos 
y sentimiento que demuestia. 
L A ASOCIACION. 
A - i s r c r o i o í s . 
Oran depurativo de la sangre y poderoso ant iherpét ico . 
Este es una fórmula que los prác t icos no deben olvidar por los grandes servicios que puede 
prestarles en el tratamiento de las enfermedades delpecJw y de la vegigu de carácter Jierpélico. 
La importancia de este medicamento es bien notoria, de t a l manera que la p rác t i ca ha de-
mostrado que es el mejor L i c o r de B r e a . 
EN V I N O S M E D I C I N A L E S 
ELABORACIÓN ESPECIAL 
DE LOS VINOS DE QUINA. 
La casa Almera premiada con dos medallas, U N A DE P L A T A y OTRA DE ORO en la Ex-
2}osición Universal de Barcelona, por sus vinos y jarabes, se dedica á la e laborac ión de todos los 
vinos medinales, va l iéndose de procedimientos especiales, preparando estos medicamentos en 
gran escala y un estado t a l de pureza y concen t rac ión que resultan superiores á todos los hasta 
hoy conocidos y que ordinariamente se preparan. 
JARABE ALMERA CON PEPTONA. 
Es un poderoso medicamento para ayudar la nutrición de los organismos empobrecidos por la 
falta de fuerzas digestivas. 
Se emplea con gran éxito en las irritaciones del estómago y de los intestinos en las malas digestiones 
acompañadas de dibilidad, en las digestiones pesadas, en las anteritis de los niños y en general siempre 
que se pretende levantar rápidamente las fuerzas de un enfermo. 
Según ha observado el D r . Diaz Coso de los Cobos, ex-médico de Sanidad marí t ima de Villaviciosa, 
produce efectos sorprendentes. 
Precio 1 4 r e a l e s e l f r a s c o . Se envían por ferrocarril á cualquier punto de España que 
haya estación, 18 reales cada frasco, pero se han de tomar 6 de una vez y pagar su importe anti-
cipadamente. 
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